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The nature of the dealing with Heritage has raised implicitly or 
explicitly, differences in attitudes and the visions, is one of the major 
components of modernity in Arab critical thinking. That has caused a crisis in 
the term and the concept, and attitudes of oscillating between the acceptance 
and rejection, which refreshed the modernity and became flexible in the light of 
this difference. It is in a continuous confrontational position with heritage, even 
if we recognize this conflict; we turn that fact to coexistence and integration 
between them. Through the fusion of this dichotomy (Heritage / modernity) we 
notice that in the text of Nazik Al-Malaika, who is at the forefront of the poets 
who claimed for the poetic update, mainly on the practice of poetic each 
mechanisms level. 
The stretch ceiling of modernist depends on the depth of the of heritage's 
floor as well richness of the poetic hand above all the investment within the 
level of mature poetic text, hand to hand with the spirit and time which our poet 
has launched through the Arab critic thinking all this through toring the clothes 
of alkhalil, which had drained the poet and hanged up the poem's meaning. 
Even the poet's renew is seen as clear violation to trends and the Arabic 
taste during that period but her vision still based on both the vertical poem with 
two parallel halves and the free poem which includes the sense of the present 
time at the same time. 
The effective use of language tools which play a key role in visual and 
rhythmic direction and in deepening the significance of her poems also in 
exploring the unknown and wearing a uncertain into artistic tunic. 
This new poetry concept has budged the old critic trends, and save the 
poetic verse from the inevitability of salvation in the form and meaning. So, the 
modern poem became rich from all sides: form, content, language, rhythm and 
all kinds of philosophy creativity. 
The creativity of the poet is based on the effectiveness of her language to 
make the poetic privacy of reality flew from the source fountain of cultural 
heritage in both sides language and style which reflects the originality and 
revives the Arabic language in order to accommodate the new ways of life, we 




The poet confirmed that by her way in constructing poems (long vertical 
verses) this reflects the strength and coherence at the level of language and 
ideas; as well the image and rhythm, above all she could put hand on the 
mechanisms of expression that she brought from theatre, the monologue, the 
dialogue and dramatic place and its extensions which effects the suggestive and 
semantic poetic text, so her poems where an open door on the short stories 
structure and drama, and her conclusions were signed by the opened and closed 
way that reveals the flexibility and alliterations and other literary terms. 
 The poet has responded to the obligations of modernism transformation 
as the stylistic phenomena that touched the poetic verse as it plays an important 
role in determining the linguistic context that contributes to the construction of 
the text. As the delay and the application is concerned in the poet poems has a 
great impact to effect the semantic and the suggestive ways which deepen the 
phenomenon of displacement of poetic language. Also, the poet adopted a 
diversity of styles as the "call, exclamation and the question which plays a 
pressure on the structure of the poems in order to develop its dramatic sense 
and surround the poetry experience which is the subject of many questions that 
tulles about the poet and her vision to world around her. 
The reader man ewers the poetic text through a metaphoric background 
which is based on a fantasy visions that is opened on the orbits of dreams, from 
this side the poet has adopted on the customs of the traditional poems build on 
(analogy-metaphors) but this didn't prevent her from being attracted by the 
romantic image which made her poem writing depend on showing herself. 
Which made nature and solutions as an equality that preserves the privacy of 
objectivity and the experience of romance. 
Within the space of vision, symbolism is an instrument that gives with 
the poetic text high above and far away from simplicity to complex. Which is 
leaning on the rapid glance and irrationality as well the senses correspondence 
technique which led to the world of mystery, which a required poem in 
modernity writing of Nazik Al-Malaika. Also she inspired the traditional 
popular poems, and the legendary Greek and Arabic heritage. These symbols in 
the text didn't interrupt the context semantically but it maintained the 
significance of the known reference, while such object is used also it increased 
the inactivation when these symbols became the context itself. 
Since the poetic experience within Nazik Al-Malaika is a psychological 
reflection vionary and authentic, so she created her own symbols such as: (the 
  
 
tree, ship, boat…à which are generated from her privacy and own experience of 
poetry. 
Talking about the poet revolution againt khalil, doesn't be correct only 
when we talk about the theoretical background specially when it is the mater of 
the poetic sense so it is linked to her experience with music that reflects her 
pains which are reported on all levels of a new different look which makes the 
music verse not all her concern, while she gave much more to the factor of 
emotion which goes far away from the khalil's laws. 
This overtaking permitted her to adopt the basic unit in the free verse 
structure; when the poetic verse was seen as the cornerstone of the poem. This 
radical change within poems has opened many poetry equalities and semantic 
differences, which led our poet to regulate the freedom of the free verse poem 
which Is based on the principle of inequality within the verse and kept the rhym 
and recognized it as an obligation in the poem which can give the poem its 
personality. And diversitification of the rhym is alowed according to the 
emotional affect. Also this diversitification can touch the line of (ruwi) that can 
help the emotional self and sends vital life in the poem starting from the 
different connutations voice. 
The fact that investment in the free verse poem can threeten the rhythm 
because it is generated from the movement of poet-self the waving behavous as 
well the poet emotions, the werght of the poem is not governed either by any 
law or externet control althrough it depends on repetation and naturalization 
which are not apparentlly foreign elements of the arab poem, but the modernist 
poem has re-invested them induring the availability of potential poetic text 
within what reflects her intellectual and psychological visions. 
The poet hired punctuation and the dotted gap to help the reader go 
hand to hand with space and place which transmit a question of a project in 
order to be open on suggetions and to erose images. In addition to that the 
meaning expansion and shrinle during the time of reading which is subjected to 
the punctuation that lead to generation of a psych-objective rhym. 
The fact remains fixed for the poet in all eras of time and library. So the 
meaning of poem is as a texture of over lapping complex questions that need 
critic for each time to discover the mysterres of this creativity which the eras or 
the pens could put an end to it in the same descent modernity which has seen 
many troubles and unstability because is seen as a term that has seen many 
veriabilities due to the critics of Arab theorists as well western ones all that is 
  
 
caused by the differences between both Arab and western cultures as well the 
intelectual and methodology of these critics. 
Under the plit of these attemps to root the poem and modernity, the poet 
remains the first who put the bases of free verse poem methodology, this if we 
avoid the dispute issue os precedence to poetic say. When her book "issues of 
contemponary poetry" raised many important issues in the Arab contemponary 
critics perhaps the most important one is the need to keep up with the 
revolutionary poem of the time which has taken responsibility after the 
foretront poets. Who continued the project of modernity within poetry, that was 
represented in the birth of the poem of detection and vision of Adonis and the 
prose poem of Youcef Al-Khal.   
